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иеся специальные отрасли законодательства в офере народ­
ого хозяйств а СССР. 
Хозяйственное законодательство, понимаеМ'ое в . узком 
мысле, - одн а из важных и, быть может, первостепенных от­
аслей советского з аконодательства в сфере на·родного хозяй­
тва СССР, сл ожившаяся на стыке традиционных и других ап е ­
иальных отра·СJIСЙ советского законодательства. Именно это 
аконодательство IIM CJI в виду Л . И . Брежнев, когда еще 
1974 г. говорИJI о 'I'OM, что уnорядочению хозяйственного за­
онодательств а, 1< сожал J I ИJO, у нас длительное время «Не 
делялось дOJ IЖ I IOI'O mннмания и в результате тут накопилось 
нога нep eшD.IIl iL>I X 11por>J1t'M » [5, т. 5, с. 73]. Именно на совер ­
енствование то 1 ·о : Jа l (<щ<щатсJJьства и на1правлены сейчас 
УСИJНIН 11 l'OOTПCT(' TJЗJIH С рСШС!IИЯ1МИ XXV съезда 
ПС·С , Констнту 1~1111 ССС Р 11 II Щ'T<I I IOHJ I CI IJJii НК КПСС и Со­
ета Министров ' ССР от 25 нюш1 1!)75 J'. 11 от 12 ltiOJIЯ 1979 г . 
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ МЕЖХОЗЯ:йСТВЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧАСТИЕМ КОЛХОЗОВ 
ОргаНJизационно-хозяйствен!Iос укrюнлсние I<OJt x•oзoв, значи­
тельное увеличение осноnных 11 о()орот1 1 Ы х фOII J\OD, рост их до­
ходности создали р aJII> III >It' ·11\)t'J\III ot' I>I.I Jt<ll J\JJH 11 срсхода к ново­
му этапу в paз oi\ТII\1 1 ((),/ I XO : нtoi 'O проя - дальнейшему 
обобществлению COIQJI <IJI.IIC. ' I' II ·чe '1\0 I'O llрОи зв.одства и труда. 
Сущность этого за t~ономсртюго 11 • 11\')ОI' р ессивно<го процесса со­
стоит в постоянном рас•шнрсннн ра :тообразных производствен­
но-хозяйственных связсii 11 форм <'Отрудничества с участием 
колхозов, улучшении стру1<туры общественнота производства , 
появлении новых форм сотрудш1'Чсства с участием колх'Озов 
и в дальнейшем coвepшeнcтвoвaJI.JI III колхоз но-<пра вовых отно­
шений . В этом следует усматривать продолжени е ленинского 
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J<ооnеративного f!Лана в условиях развитого социализма. Меж­
хозяйственная кооперация и интенсификация колхозного и сов ­
хозного производства - ед!Иный, на.иболее эффективный пут r, 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 
Fla XXV съезде КЛСС Л. И. Брежнев отмечал: « ... Больши е 
возможности быстрого р оста объемов пр·оизводства, серьезно ­
го n он ынi спия nр ои зводитст .ности труда и снижения себестои ­
мостн зn Jюж ны в Cli l' l LJI11JJ 11 Зa !\И H и концентрации nроизводет ­
на на ()а з Mt'жxo :Jsiii (''l'llt' ll llO l ' O коо·п срирования и а·гропромыш ­
.1 1 С Н1 10 ii 1111 '1' 1' \) :11\1111 » (1, . 52). 
1 0 111 1\ t' ll'l'j) r! IЩ;t t'< Щit:\ JIII C'J ' J I'I OCI\OГO nрrО·ИЗВОДСТВа тесНеЙШИМ 
о().рааом c tнt : l i lll :t t·o t'>II\'ЩI HJI I I : I H •t\11 ?i . Оба процесса представ ­
.11\ll<l 't' coC3o i'l N!' ·то р о ны общ ствсrшого разделения труда . 
: tii! M со н з ыо аютс п rл у.бншные со11;иальные преобразования . 
Лр оизвод.ство всегда находится в не!Прерывном движении:, 
обеспечивая его опециализацию на базе разделения труда 
и повышения уровня его обобществления на основе обществен ­
ной соб ственности на с·ред:ства лроизводства. В результате это ­
го возm·! Ка ют обособленные с,пециализiированные производства , 
11:1 !<о то рьrх обобществляется труд, а это влечет за собой cne-
I l llii J III : I<ЩIIIO р азJrичных функций процесса nроизво~ства, npe-
11/) i lil~(' llllt' II X 11 :1 р а :щ робл с 11111>1Х в обобществленные производст ­
llil. 'l' n 1 <: 1н м C'жxo :milcтщ' l!IJ ' IH J<ООJrсрация обееtпечи.вает повыше-
1111 <' у р о 1 1 11н < ~IH' III I< I J JII :I:щнn r xoэ нi 'I('TIJ , JЗ дет 1< разделению труда 
11 1\0J щt' ll i ' p : ЩlllJ 11/ IO II : I I IIJ J \ C TIНI н тех отр асJiях, где имеются 
,'IYI IIJIII L' llj iO IJ : JIIlЩC'J ' IIL'• II I II , I ' у 'JIOUHS1 , КОТОрЫе предопредеЛИЛИ 
!1;111 jJ <1 1\J it' JI II L' 11 Х Cll t' l\11 <1 J IJI З Э ц.!11Н. 
C ll l' I\IILJ J I IO<Щl!5l н концентра.ция сельскохозяйственного про­
l t Э 11одств а , n ревод его на индустриальную основу - один из 
магистральных путей решения задачи интеноификации и повы­
шения эффективности общественного производства [2]. Это вы­
зовет, как подчеркивается в материалах июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС, уско'Рение темпов развития сельского хо­
зяйства, значительно более полное обеопечение постоянно 
растущих нужд государства в продуктах питания и в промыш­
ленном сырье. 
Межхозяйственные связи - это планомерно организованное 
сп 1\!l аJти зированное сотрудничество во всех сферах деятельно­
СТ II КОJ ! Хозо в, совхозов как в рамках ГРУ'ПIПЫ колхозов или сов­
хозов , та!( 11 с у •t астием их объединений. Межколхозные (меж­
совхозные ) н го уда р ствснно- 1юлхозные свя зи устанавл'Ивают­
ся ·н а б азе м ежх оз n й тncJm o i'I JfН тсг рации. Зде сь им еет место 
соединение зсмл ДСJJИЯ с 11/IO MЫUI JI C J!li OCтыo, которое обеспечи ­
вает органическое соеди нени е сел ьскохозяйственного производ­
ства с промышленной л ере р а ботко й ето продукции при наибо­
лее рациональной специал иза ции и r<оо!П ерировании сельскохо­
зяйстве·нных и промышленных предприятий. 
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Концентрация общественного производства. - объективная 
акономерность развития производительных сил страны, кото­
ая обусловлена экономическ.им преимуществом кру1пного вы­
окомеханизироваюrоrо nроизводства ·над мелки·м. Это резуль­
ат изменений, r<ото·рыс вносит в экономику развито•го· 
оциализма научно-тсх НJРJ екая революцИя . Они сопровожда­
-гся cooтвeтcтвyiOII\IIMJI орг<~низациопным.и из·менениями: 
структуре народно 1·о xoз!lil,· тna. I fa се основе создается ши-
окая сеть агрощюмЫJ JJ JJС НlJЫ Х пр д11р11нтий и объединений. 
анньrй процесс нр дcт:JHJ J H ·т ·oбoi"t э;шс р11rающиii эта1п в раз­
итин соци алист!l'Il'СJ<оло IJ j)OIIЗвoдcma. Таю1м оутсм паучно­
ех·rшческий npoi'Pt't" · ·<щe ii ·~TIIYL'T opгaJIJIJa · J ~JJJI н СJJьском хо­
яйстве крупных •Oll ' J (li:JJ JJI :! 11poщti!JIЫ X 11р 'Jt llpllнтнй н JIX объе­
инений . 
Межхозяй стnсiiJ J :Jн J<OOIJil'PH • I l1IН CJ!OЖl li>lli 11 Ml!OI"O I" JHIJIJIЫЙ 
бъективный пpoi(l'C ·. UJ'O JIL'JIIi:JH, O'I'MC"' i.IJIUCI> нн JIJOJIЬCKOM 
(1978 г . ) Пленум' 1 ~I<. 1 П - ', ·д •ржнu атt,, I<<~J< •JICJJЬЗя l! торо­
пить. Работа ДOJJЖIIa Jlj)OU<ЩJ J Tьcя ншшомерно, в комплексе 
с другими мера м.н 110 Jштснсификации селыскохозяйственного 
производства . Д<!J JЫJсйшее углубление апециализации и кон­
центр ации на базе межхозяйственной кооперации, установление-, 
прямых связей 'Между сельским хозяйством и промышлен­
ностью создают всем колхозам и :совхозам - и мелким, 
и ~рупным, с различным уровнем экономики - равные воз­
можности для последова,тельного перехода к высокоинтенсив­
ному специализированному .производству, неуклонного укреп­
ления и развития общественного хозяйства, обеспечения высо­
ких темпов ржширенно:го воспроизводства . Межхозяйственная 
кооперация обеспечивает переход от простейших форм к более 
сложным - по типу производственных объединений, в рамках 
которых создаются новые совм·естные предJприятия и организа­
ции, где имеет место более высокий уровень обобществления· 
имущества. 
В условиях научно-техшического прогресса на базе неnр е­
рывно укрепляющейся аграрно-промышленной экономию! раз­
виваются межхозяйственные связи, nроцесс обобществления 
хозяйства выходит за рамюи отдС'ЛЫ!ЬIХ J<ол хозов. Именно по­
этому всемерно пооLЩJястсн 11·ра кт н ка совместного строитель ­
ства круюных I<ОМШI СКсов JJ J lPYl 'ИX м жколхозных и государст­
венно-Iюлхозных орсд1 11 p11ЯTIIi·i, куJJыурно-бытовых учреждений,. 
школ, больниiЦ, дом в отдыха, санаториев, пионерск•их лагерей, . 
образования paЗJlИI JJIЬI X межхозяйственных и государетвенно­
колхозных фондов, прс;~лриятий по первичной пер е-работке, 
х·ранению, тpaнcnopTJipOВJ<e и сбыту сельскохозяйственных nро­
дуктов, выращиванию и откорму скота и птицы, пронзводству 
и добыче стро!Ительных материалов и т. д. 
Создавая -<)овместные сnециализированные предприятия 
в отраслях, которые целесообразно развивать общими усил,ия-
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ми, межхозяйственная Rооперацня тем самым ускоряет с:пе­
циализацию ка·ждого колхоза н совхоза , способствует переводу 
всего пронзводства на индустриальный путь развития, что 
имеет решающее з·начение для быстрого роста продукции, улуч­
шеншя ее качества и повышения эффективности отра:сли .в це­
лам. Межхозяйствен ная коопера·ция играет активную роль 
и в решении nажных coциaJIЬJtьrx , проблем села. 
Формы apг alfii1ЗC:Щir!J экономических связей с участием н:ол­
хозов p aЗJШLJJJЫ . Межх.озяй·стuенные связи могут сRладываться 
l<ак в iipoн з вo;lCTOC'IIIIOH, ТЭI( 11 u l!l •епроизводственной сфере, они 
lta ' п ра OJ J elf ы на ocyш.ccтвJ t CJflиc совме·стной производственно-хо­
з яi·i ·ствс н!IОЙ или социально-куJII>rурной дея:тельност,и. Особое 
значение приобретают связи Jlрон зводствонного ха·раRтера. Не 
случайно их правовое регулирование обесnечивается специаль­
ным законодательством. По степени их связ1и с сельскохозяй­
ственным и промышленным nроизводством они могут форми­
роваться как аграрные или агр·ошромышленные. Межхозяйст­
венные ев.язи моnут носить !Временный, сезонный или постоянно 
действующий характер, а также вьктупать 1в качестве про­
межуточной или завершающей формы организации обществен­
ного производства. 
Таыие связи складываются во всех отраслях сельскохозяй­
ственного производства: основных, дополнительных и вСiпомо­
гатслыiЫХ. Они со;(ей стnуют последовательному п·ревращению 
многоотра 'J 1 cвoro нронз во11, тщ1 ко.нхозов в кру.пные, опециали­
ЗIИ )Ю1Jа J1111.1 l', р онтабсл,,ные хо 51i:, ства, гд сельскохозяйственный 
тру; l 11р 'в ращается в ра зновидность индустриального. 
Дальнейшее углубление разделения общественного труда 
между хозяйствами, еще более высокий уровень обобществле­
ния, оп е.циализаuми и кооtперирования, установление прямых 
.связей между сельским хозяйством и nромышленностью - одно 
из необходимых условий развития экономики колхозов, ебли­
жения колхозной собственности с государственной и повыше­
ния ее до уроння общенародной собственности. Это отвечает 
требованиям ст. 12 :КонститJЩИИ СССР, где указывается на то, 
что государство содействует развитию колхозно-кооперативной 
собственности и ее сближению с государственной . Такая соб­
ственность по своей структуре и общественному З·начению 
nриближается к общенародной собственности, между ними ло­
стсrrсrшо стираются грани, ·однако при этом ,не создается 
какой-mtбо повой формы сощиалистич€с:кой собственности. 
Межхо яйствсннос сотрудю-т ч е.стnо обеапечивает необходи ­
мый переход к образоrза н1110 мсшанпьrх государетвенно-кол­
хозных предприятий, ор!'анизаций и их объединеН!ий, органиче­
ское соединение промы.шленного и сельскохозяйственного про­
изводства в наиболее сшnимальньrх территориальных границах 
в едином воопроизводственном nроцеосе с за·конченным и замк­
нутым ЦIИI<лом общественного nроизводства. Они развиваются 
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от простейших фор•м кооперирования к более слож·ным. Формьi 
атроюромышленного кооперирования и производства различны. 
Они, в частности, зав111сят от С'Гешени интеграции промышлен-
1Юсти и земледелия, вида воопр01изводнмой сел·ьскохозяйствен­
ной продукции, щюм ыmлепной тех·нологии, природно-экономи­
ческих условий , yponшr r<oJщ нтрации и опе!Цiиализации про~Мз­
водства, характера внутрнотраслсnого и межотраслевого коопе ­
рирования и кoм-6JiliH/>OШ111J!SI нрон :JПО/I,СТJЗа. 
Колхозная эiюнoмrll<n нt•рtн<ща :rpt'JIOI'O ониализма разви­
вает·ся На базе T<II<JIIX 0('\liO II}II,IX '1'11111011 t'OL~IIC1JI'J;I ТIIЧеСКИХ nред­
ПрИЯТИЙ : КОЛХОЗIIЫ Х , Ml'ЖI<O .I!XO : !III,I X t!pt' l lii\)IIHTIIi'l, КОJ I ХОЭНО-СОВ ­
ХОЗНЫХ ИЛИ CQUXO:IIIO · I OJIXO;\I II >IX 111/H') l ii /)II!ITIIii, меЖХОЭЯЙСТВеН­
ЫХ объедИНе!!НЙ, ~н· p ;i\)110 · 11/)0MI>ItiiJit'IIIII•IX 11\Н')lti\)JI\IT\\i'l \t ОбЪ-
ДИНеНИЙ, всесою ttыx 11 р 'C' IIyбJrlll<ii Ht'l<ttx oe\ 't,cдrlill ннii. 
В межхозяйств '11t1ЫХ сщtэнх llj)ll·lltiMII'IOT уч:r "f'•ltt' колхозы , 
оовхозы и другие rщ·y;lnpcтllt'lllll> l t', 1< <)IH'PiiTIIHHы t~ 11 общест­
венные предпрИП'ГIIЯ tJ Oj)ГLIIIIIЭ:Щrlll. Н CIIJIY . ТОГО М 'ЖК JI ХО3-
ные и государстn 'llfiO · l<,OJ I XO ~mщ~ <·вязн фор.мируют я в различ­
ных opraнизai(.ИOI!·!!O ·iH[Jauonыx фор1мах : межколхозные пред­
приятия (организа·цнн ) ; nроизводственные объединения в сель­
сi<ом хозяйстве; аграрно-,промышленные предприят·ия; произ­
водственные аграрно-,промышлен·ные объединения; научн.о-•про­
изводственные объединения в сельском хозяЙiстве; районные, 
областные, республиканские объединения ·межхозяйственных 
nредrrриятий (орrганизаций); межхозяйственные или государет­
венно-колхозные централ;изованные фонды .. 
Межхозяйственные предприятия (организации), как nрави­
ло, создаются по одному виду деятельности. Их разнообразные 
виды могут быть сгруппированы по разЛiичным критериям . 
Наиболее существенной представляется их классификация по 
<:телени обобществления имущества, профилю деятельности, 
nродолжительности фунК:ционирования, форма.м органИ'зации 
общественного производства. Так, различают межколхозные 
и государетвенно-колхозные nр·едприяТIИЯ и орrа·ннзацин, J{ОТО­
рые хотя и обобще-ствляют нек·оторое и~мущество и ер дстщ1, 
однако не образуют юридического ли•да. OбяэaJIIIOC'TJI 11 орга­
низации и осуществлению совместпой дс-ят J11,11Остн D О'n ред·е­
ленной области объедННН131111Иtч:я хо:н1i'rrтнн но · Jtнг;tют на одно 
ИЗ НИХ. К ИХ Чr~CJ1Y ОТНОСЯТС Я X·O:ISIIIC'TBH (1<еМХОЗЫ, СОВХОЗЫ 
и другие государственные Jl1> кохо: 1нikтв '1111 1>1 прсдmриятия) , 
осуществляющие производ тв !111ЫС' фу111щнн м ж·хозя йственных 
nредnрия11и й (оргапиэ~щий) но от1<орму С'I<ота, выращивмшю 
коров и нетелей, пронзводстnу I<ормов, 'С'МЯ!I н дpyrol"r сельско­
хозяйственной проду1щ11и . Тут ·т '11t''lll> обоб11~ TПJI ннn н•муще ­
ства и · средств невеJIИКа. OтiJOC'IITCJJ!,JiO несложные зада ч·и, 
етоящие перед уча•стниками межхозЛ"йств 'J ШОГО сотрудниче­
ства, допуска.ют возможность выполнсн,ия одним из них о.бя-
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занностей по управлению межхозяйственными объектами. 
в силу Ч•его не требуется образование нового су~бъекта права . 
Указанные хоз яйства действуют в соответствии с Пример ­
ным Уставом колхоза J J ЛJ! Положением о социалистическом го­
сударственном пр о н з nодств нном •nредпр·иятни. Нзаимоотноше­
ния такн х хоз я1kтn в ча ст н межхозяйственной деятельности 
р·еrу.nнрую'11<: н .до t'ОВОрами, заключаемыми эп1ми кол~озами, сов­
хо :Jамн 11 J(руf1ими сельскохозяйственными предприятиями с за -
1!11'1' • р е оuа·нными хозяйствами, :и решениями Советов Мини­
СТ j)ОU союзных реСJпублик с учето•м Общето положения о меж­
хозяйственном предприятии (организации) в сельском 
хозяйстве. 
Разновидностью межколхозных или государетвенно-колхоз ­
ных предприят.ий являются такие из их, которые надет:~ны 
правами юридического .тiи•ца . Эти предlприяrия ( организа,ции) 
действуют в соответствии с Общим положенJоlем о межхозяйст­
венном предюриятин (организации) в селыском хозяйстве,. 
утвержденным Советом Министров СССР 14 апреля 1977 г. 
[4, 1977, N!! 13, ст. 80]. Их экономическую базу составляют иму­
щество и средства Объединившихея колхозов, совхозов и дру­
гих госуда р ственных сель:скохозяйственных предприятий. На 
таки х нач ш1а х действуют, наnример, животноводческие комп­
ЛСI( ы, 11/Н'J\1 11 р нятия по строительству и экаплуатации отдель­
ных оf5ы·ктm', пр дпр·иятия по переработке продукции сельско ­
х.озн ii ст u ' HIION) нроизвоА тn а. Вес задач1и, вытекающие из 
м >r o: н1 i'ICTIН'II • II O I 'O <:отр удnнч ст ва , возлага ются на вновь coз ­
A<I 'III! Ot' юpiiJ('JJ'r t•ci(O лнцо, обладаюrцсе правом оперативного 
ym p aвJJl'H IIЯ эа\( /) С' 11 Ленным за ним имуществом. 
М жколхозныс и государетвенно-колхозные пред/Приятия 
и о р га низации могут класс11фицироваться как по терр1иториаль­
ному при з·наку (районные, областные, реопубликанские), так 
и пю ха рактеру их опециализации ( ~строительные, сельскохо ­
зяЙlственные ). 
Относительно производственных объед1инений в сельском 
хозяйстве имеются некоторые особенности. В их состав могут 
входить колхозы, совхозы, межхозяйственные предприятия (ор­
ганиза•ции), предприятия по переработк·е сельс.кохозяЙ1ственной 
продуrщии, автотранспортные и др)'lгие государственные и коо­
пер а11ивные предприятия и организа•ции. В то же время они 
включают только КiОЛ'Хозы, межколхозные nр•едприятия (оргаии­
заrот) 11 другие кооперативные предприятия и орга·низации , 
только совхозы .н д руги е госуда рственные предnриятия .и орга ­
низации или ол.новрсмешю колхозы, совхозы и другие государ ­
ственные и коо1п с р атиiЗныс пр едприятия и ор,ганизации. 
По территориальному принщшу производственные объеди ­
неJiия в сельском хозяЙlствс организуются, как правило, в пре­
делах администра11ивного района на базе хозяйств, которые 
прюизводят несколько видов товарной продукции, а также от-
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дельных опециализированных хозяйств. Здесь на условиях ко" 
операции кру;пные специализированные межхозяйственные/ 
предприятия предусматривают наrправленrия сiПециализации ло 
производству товарной продукции в каждом колхозе и совхо­
зе, совместно осущоствляют мероприятия по переводу на инду­
стриальную оонову всех отраслей сельскохозяйственного про­
изводства •в рамка х объединения. Они могут также формиро­
ваться и как oтp:JICJICBЫC, создаваемые на базе опециал,изиро­
.ванных по даююму вн,;~у nродукции хоз>яйств в пред,ел ах одного 
или н~скольких au~M IIIIIIl'Tj)aтивныx районов либо области, края, 
республики. 
Arpapнo-IПJ)QMЫIII Jit' llll:tЯ ннте,rрация осущест!Влястся в таких 
организационно •н p<IIJOHI,JX формах : аграрно-промышлснные 
предприятия, пporr : J rJoщ·тrl 'Hr rы ' а'грарrю-rпромышленныс объе­
динения. Они JHIC'CM<ITp JJmlroт ·n в качеств' вы1crrr ii формr>l ор­
ганизации обществе 1111 0110 нрон :шо;~ ·т па . От о()ы ·•шых ет.ско­
хозяйственных tiP Cili iJHtн1 · rril 11 OJ>' I 'ii iiiJ : I;JщJi'r 01!'11 отлнчшотсn 
характером BЫIПOJtllll '"-·11·1 Х 11мн itpoн :~вo;~eTtl('lшыx :нща•1. 1 UJ!>ХО­
зы, которые входп1· 11 eoe'J'liB на :111анtr11Х пр ;~нрнлт нi'! н объеди ­
нений, не утра•ЧJ1Ваю· , · во •i1 нмущС!Ствснно-хозяйствснной сам,о­
стоятельности . I 1 'Зависимо от формы объединения они всегда 
выстуnают как юриди>чесюlе ли1ца. 
Аrрарно -111 ромышленные лредrпрИЯТIИЯ объединяют Iюлхозы, 
совхозы, птицефаобрики, сощхозы-:колхозы, межхозяйственные· 
и други~ сельскохозяйственные пред1приятия, име:iощие в штате 
постоянных работников, занятых 'переработкой, упаковкой 
и хранением сельскохозяikтвенной продуыции и персрабаты­
вающие не менее 25% продукции одной из отраслей, на Iюто­
рой специализируется хозяйство. Не включаются в группу 
аграрно-пормышленных nред1пр·и ятий хозяйства, в которых 
имеющиеся промышленные подразделения осуществляют толь­
ко операции, не авязаннЬiе с перера~боткой селыжохозлйстnсп­
ной продукции (на!пример, из>готовляющие мебель, тоnары на ­
родного потребления)., 
Производrственные аграрно-шромышленные объсдинсннн нв ­
ляются едиными производственно-осозяйственп ы м 11 J<O мшr<'КС<! · 
ми, в которых производственная деятелыrостr, cкyll\(' "1'1JJl н тся 
на основе с;пециализации, KOI-II/l:eiпp a ,ции н JJ1tтt'ГPIII(I111 нрои·з­
I!Юдства, перера·ботки и хранев,ия, а прн 011 1р 'д 'Jl ' Jil!Ш< условиЯ'х 
и торговли сслыскохозя ii ственноi"1 11родуrщнсli 11 11роду1щией 
перера·ботки. 
В состав объединеншr могут пхо)ЩТI, !(JОЛХ зы, соnхозы, меж­
хозяйственные пред1п ри нтня ( организацин), rtp ;щриятия по 
переработке и хранению ссльс.кохозяйстu !!Пой продукции, ор­
ганизации торговли, автотранопортпыс и другие государствен­
ные и кооперативные предприятия и организации (по всей их 
деятельности). Объединение централизует ПО'Л!Юстыо или ча- · 
стично IВЬ!IПолнение отдельных производственно-хозяйственных 
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фунwций 1прещприятий и орJГанизаций, входящих в его состав. 
Б рабюте объединений мо:гут участвовать по одному или не­
скольким видам деятельности н·а договорных началах колхо­
зы, еов-хозы и другие предприятия и орга·низации, не входящие 
в их состав . 
Межколхозные предприятия по отдельным отраслям обще­
~ственного произ·водства вередко входят в состав районных, 
областных и республиканских межхозяйственных объединений. 
Такими чертами, например, характеризуются межколхозные 
строительные организации, деятельностыо Iюторых руководят 
областные и республиканские объеди·нения. В от ли'Чие от меж­
кошюзных предприятий (организаций ) в сельскd·м хозяйстве 
они фор'Мируют,ся районными предприятиями и организациям'и 
на началах членства , с о·б.язательным в-несением встуmитель­
ных и членских взносов. 
С уча.стием колхозов и совхозов создаются централизован­
ные фонды, которые рассматриваются в ка•честве особой фор ­
мы межюзяйственного кооперирования. Они имеют своей 
целью обеапечить различные потребности колхозов, ·совхозов 
и их членов . При данной СИ'стеме кооперирования не создаются 
специальные меж•хозяйственные организации. Функции руко­
водства в этой сфере возлагаются на центральные республи ­
канские или ·союзные органы государственного ушравления. На 
та·ких началах, например, создаются межхозяйственные стра­
ховые фонды зерновых культур [5]. Хотя тут и имеет1ся обобще­
ствление имущества, однако не образуется юридичеокюе ли·цо . 
Оперативное ушравление данным централизованным фондом 
осуществляется компетентным органом государства - Советом 
Министров союзной республики. Центращr:;~о:ван:нъrе фондьr об ­
разуют.ся и в ма.сштабе СССР, в час'l\ности союзный цеитралl! ­
зованный фонд социального обеспечения ~4, 1978; М 4, ст. 24]. 
Его природа аналогична межхозяйс'Гвенным страховым фон­
дам зерновых культур. 
У:частники централизованных фондов не утрачивают права 
собственности на обобществленное имущество, но и государст ­
во не становится их собственником. Объясняется это тем, что 
в селыскохозяйс11венной кооперации отсутствует центр данной 
си•стемы. Поэтому в целях наиболее рац.ионального иопользо­
вания централизованных фондов и исходя из их юридической 
природы уюравление имц осуществляе'!'ся УJПОлномоченным го­
сударственным орrганом. 
У:частие колхозов в образовании различных межколхозных 
н государ,ственно -колхозных прещприятий, организаций и их 
объединений связывается с определенными правовыми предпо­
сылками. Они являются общими для всех участников межхо­
зяйственного сотрудничества. Такие предприятия и организа­
ции создаются путем добров·ольного объединения ча,сти своих 
финансовых, материалыю-технических и трудовых ресурсов н а. 
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основе учредительного дого1Вора о межхозяйственном сотру~д~ 
ничестве. Правовым о~сн·ов анием участия колхоза ft обр азовании · 
межхозяйственного предприятия ( организiщии) Я'Вляется ре~ 
шение, пршrятое общи м собранием колхозников (собранием 
упюлномоченных колхоза ) . Совхоз, другое го суда р'ственное 
пре,щприятие или организа ция встушают в состав участников 
.межхоз.яйственного л ред1п риятия (организаJЦИИ) только с со­
гласия своего BЫIII<' TOЯI I lCJГO ор1гана. 
Межхозяйств 11110' н рсдп риятие ( ор:ганиза1ция) создается по 
решению собранин унолномоченнЬ!Iх представителей колхозов, 
совхозов и другнх I'O ударствснных, кооперативных и общест­
венных пpeд~!PIИЛTJiii н организа ци й, изъявивших жела·ние уча ­
ствовать в сrю ;( 'H'I't'J il;11 тн. Решение о создании межхозяйст­
венного п редпрннт~rsт (<)рГа1!1-1 Заlнни) утвсрждает·ся в порядке, 
определяемом Mнriii CTt' P ·тно м ·' Jtы· ·кoro хозн ikтва Р ил и 
другими мини'стср 'T IIIIM it (Iн'дoмt"I'JHIMI I ) СССР, в JICT<'мy ко­
торых входят этн хо : 1н1'iствн. 110 t'()I'JI:J<'OIIr111JJJO (' Советом Минн ­
етров союзных р ·, II Y(,JIII I< 101. Mt'Ж' I<oJIXO : IIII•I • нр 'Jll! l p JJJr тия ( ор­
гаНiизаJЦии ) могут 'I'<IIOI<L' в xo;( lf ' l ' l, 1.1 ·о "1'<1\J н рон з оою:твенных 
объединений в Ct'J ir.t' кoм хозяйстве no решению соб рания упол ­
номоченных 11р 'J\CTa 'DИTCJl CЙ хозяй·ств-уч астников межхо:з яйст ­
венного nредприяти я ( ор,г анизации), а совхозы и другие госу­
дарственные п редприятия и ортаниз ации - с сагласия выше­
стоящего ор'гана. 
Произнодственные объединения в сельском хозяйстве соз­
даются на иных (Условиях. В отличие от межхозяйстне~ных 
Пре,щприятий ( организа1ций) они всегда формируются ком.пе­
тентным органом государства в расlf!орядитель·ном порядке. Не 
случайно в п . 3 Положения о производственном объ~единении 
в сельском хозяйстве за.писано, что так-ие объединения созда­
ются в порядке , J'!Станавливаемом Советами Министров союз· 
ных республик по оогласоваяию с з аинтересов а нными союзно­
республиканскими министерствами СССР [4, 1979, J\Гg 3, ст. J 5]. 
Объединения, которые организуюtся на б азе предюринт,ий и ор­
ганизаций , неnоср~едствеННО ПОДЧИНеННЫХ МИ1111('Т<'J)СТЛН М 
и ведамства1м СССР, создаются по ре'Шепию cooтo('T("I ' IJYI щсrо 
'мини,стерства, ведомства СОСР . П рн том I<O.JJ хо :щ входят 
в состав объсдашения no р 111 11!110 oбllliiX со >1)111Hiii r<оJt хозни­
ков (собраниИ унюлномо11 ' 11111>1Х) . P <' HI('J IIIЯ о 11 ·туш1ении в со­
став объедин ения друrнх кooщ•p:ITIIIIIII•I X нр ' JVIJj))IHTHЙ и орга­
низаций .принимаютсл. в со TII''ITTIHI!I с 11 х y·т<I Oii MH (!положе ­
ниями) . 
В отличие от м жxo:m/'1(' 1'1\(' lill rO I 'O lljH')~ 11p1 1 HTJIЯ (организа­
ции) в производс-rnснном объrюlщ'ннн n сеJ!J,ском хозяйстве , 
которое являет,ся сщ-tным прон :т<щств 'III!O - xo:н1i'1 'TII JIJ\ЫM ком­
плекоом, его деятел ьн ость осущсспмя 'l'С.Н не тот,ко н а основе 
специализации , IЮ!Щентра1ции и коо!ПерирооаJIИЯ производства, 
но и на полной или частичной централизации ряда производ-
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ственно-хюзяikтвенных функций и ресур~ов предmрнятнй и ор­
ганизаций, которые входят в состав объединения (mлеменное 
дело, семеноводство, агрохимическое обслуживание и не.Jrот,о­
рые дру,гие), в целях достижения наибольшей эффективности 
этой деятельности. 
Централизованное осуще~тв.ление названных функций мо­
жет возлагаться как на объединение, так и на колхозы, сов:хсо­
зы и друпие предприятия 1И ор,ганизащии, которые входят 
в состав объединения. Последние в этом случае несут имуще­
ственную ответственность перед другими предприятиями и ор­
ганизациями объединения за не:иополнение или ненадлежащее 
наполнение связанных с этим обязатель,ств на основаниях, пре­
дусмотренных действующим законодателыством и заключен­
ными договорами .. 
В отдельных случаях в меру экономической целесообразно­
сти могут создаваться объединеНiия колхозов, совхозов и дру­
гих пред:Приятий и организаций, рабютающие на принцилах 
координации их деятельности, а та'кже по хо.зяйственным до­
говора1м. Указанные формирования учитываю11ся отдельно от 
tПрОИЗ1ВОДСТВенных объединений. Колхозы, совхозьr, межхозяй­
ственные предприятия (орга'низ ации), а также другие ~государ­
ственные и кооiПеративные предприятия и организации, входя­
щие в состав формирований, создаваемых на прющипах коор­
динации, ра·ботают под хозяйственным руководство1м и по 
liJJaнaм тех органов, в ведении которых они находятся. Для 
коо рдинации деятельност1и таких формирований создается со­
вет из представителей за интересованных пред,приятий и орга­
Irиза,ций. 
Основой всех экономических связей с участием колхозов, 
'Которые формируются в условиях межхюзяйственного кооlflери­
рования и а~гропромышленной интеграции, является договор 
о совместной 'деятельности. По этому договору его участники 
обязуются совместно действовать для достижения общей по­
лезной хозяйственной цели. 
Договоры могут быть двух видюв . Первый имеет место тог­
да, Iюrда связи не влекут за собой образования юридического 
лица. Эта фор:ма связей осущест,вляется в ра.мках обычного 
товар1ищества. Отношения, которые тут возникают между хо­
зяйства:ми (колхозами, совхозами), регламентируются ст. 430-
434 ГК УССР. При этом они действуют в соответствии с При­
мерным Уставом колхоза или Положением о социалистичесJюм 
государственном производст,венном предприятии. Ведение об­
щих дел уча·стниrюв такоrю договора осуществляется по обще­
'МУ соглааию. Если они доверили руководство их общей дея­
тельностью одному из их участников, на rreгo возлагается 
н ведение общих дел по этому договору. Овязи, ншпри,мер по 
\\'rJ<opмy скота, выращиванию коров, производству кормов, се­
МС JШого материала, здесь осуществляются на основе коопера-
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ционного договора. По своему содержанию и право'ВОЙ харюс­
тернетике он •может ра•ссматриваться как разновидность до­
rовора поставКJи в об.ласти сельского хозяйства . 
Второй вид дого.вора выстушает в качесТ'Ве учредительного 
договора, влечет за собой образование специального предnрия­
тия (организации), которое действует как юридическое лицо. 
Такие отношения не регулируются правилами ГК о совместной 
деятельно сти, но OIIH вытекают из содержания Общего положе­
нИя о межхоэяйствс11110М нрсд1Приятии (организации) в сель­
сЫом хозяйстве 11 JН'С"I II убюшанских положений о межхозяйст­
венном прс,т ~1 1 р11П'1'1111 (оргавиза·ции) по отдельным в.идам дея­
тельности . 
На таких же ycJIO!I IIHX ()ICY II( ·ст вшJстся участнс l<OJixoзoв 
И меЖХОЗЯЙСТВ Jlli i>IX llj)C')(IIIJHIHTJii'I ( O j)l" <IJIИ33J(H~I) 13 ДСЯТеJJЬПО­
СТИ науЧНО-П рСН!Э!JО)(С ' I ' I!С'1 1111 > 1 Х o()'bl'Дliii('IIHi 'I В Cl'JlJ,Cl<OM ХОЗЛi'r­
стве. Именно но - ·юму 011.11 11(' 1\XOJ(HT н cocтa'II 110 'J i l'ДIIIfX. Их 
участие В Т31<И Х Q(} ' J, ')\III I('IIIIHX J Н'o i ',I I:IM(' JI'I'IIj)Y<'Tl'H )~OI'OlJOj)QM 
О меЖХОЗЯЙСТОl'III!ОМ {'O'I' j)YJ\ 111111 '''1' 11 ' , ) l t' ji 'I'{'JII>110l''l'l> ЭTIIX о()ъе­
ДИНеНИЙ рсгу.11 н руст н Y'I'IВCj)ЖJ\ 'JIJlЫIM аветом Миннетров 
ОССР 30 дс i<аоС5рн 1975 r·. [4, 1975, N2 2, ст. 13] Положением 
о научно-•nроизводствснном объединении и особенностями его 
пршменения в сельском хозяйстве , утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства СССР от 21 марта 1977 г. 
В договорном порядке разрешаются и вопросы о составе 
nроизводственного объединения в соо11ветствии с Положением 
о ,производственном объединении •в селыском хозяйстве [4, 1978, 
.N'2 3, ст. 15]. Колхозы, совхозы и другие предоnриятия и органи­
за,ции, которые входят в сост ав такого объе)I.ИНения, сохраняют 
хозяйственную самостоятельность и права юридического лица. 
При этом совхозы и другие государ·ственные предприятия и ор­
ганизации, на которые распространяется действие Положсння 
о социали·стичесJVом государственном производспзешюм nрс;(­
nрlиятии и организации данного вида, руководствуют ·н < TJI:MH 
положениями; колхозы ~ Примерным У·ставом колхо :Jа II У1ста­
вом данных колхозов; другие кoolnepaтJtBI!I,tC' IJij)t'/\l!pmrTJISI 
и организации - соответствующими Ycтa,rJaM · II (II OJIOЖt'!IJIHMII). 
Основу пра·восубъс r<Тн ости мсжхо:tн i'tcTII t'I III OI'o 11 ре;щрюiПJ Я 
(·организа·ции) состапJIН т et·o II ·MYI I\<'П' tlo . Ilм<' IIHO Irоэтому од­
ним ИЗ УСЛОВИЙ Y'LJaCTIISI I<O.IIXO:J;I 11 t'O:i)\:1 111111 ML')I<;<OЭSli\ocTiВ IIIIOГO 
предприятия (opгaJIH :I<.ЩJI!I) HIJJISit'T{'!I I\IIt'C't'I IJil' IlM долевых 
ВЗНОСОВ В ра змера Х, у 'Ti\110 1\JIC'HJ II>IX III>IL'III'11M OJ11'i1Jl0M ЭТОГО 
nредпрИЯТИЯ (opгaнll : J : II\1111) . Н OTJIJI'IJI(' 0'1' 'JTO!'O Н llpOHЗ BO}l.CT­
BeHHOM oбъeдiOlCJIIIII В ('('Jib ',J(()M XO:J нi'JcTJJ(' t'O:Щ()JI)IC Н ПOПO.IIJIC­
HИe ОСНОВНЫХ И OбOp·OTJiui X 'JH')( "I'H О 'YЩt'("I'JJJIЖ~TCH В ЛОрЩЩС , 
установленном длп колхозов, овхоз u и J\ругих государствен­
ных и коопер ативных предприятий rr ор.rанизаций, входящих 
в состав объединения. 
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Правовqй режим имущества зависит от характера объеди­
нения. Если отношения складываются в пределах месЖ:хозяйст- 1 
венного ,предприятия (организации), оно принадлежит на пра; 
ве общей долевой собственност!И участникам межхозяйственно­
го предприятия (организации) в размерах, которые соотве'Гст­
вуют их паю . В производственном объединении в сельском хо­
зяйстве такое имущество принадлежит: государству - если 
в его состав ·входят совхозы и другие государственные пред­
приятия и организации; на праве общей совместной собствен­
ности государству, котюзам и другим коаперативныf't1 пред­
приятиям и .организациям - в объединении, куда входят кол­
хозы, совхозы и другие государственные и кооперативные 
предприятия и ор•ганизации; на праве общей совместной соб­
ственности колхозам и другим кооперативным предприятиям 
и организация-м - в объединении, в состав которого ,входят 
колх·озы и другие Iюоперативные nредприятия и ор·ганиза·щии . 
Эт·и положения являются решающими при определении 
•судьбы и•муще.ства в связи с ликвидацией межхозяйственно.го 
прещпрtиятия (организации) или производствеююго объедине­
ния в сельском хозяЙ'стве. Тю< как применительно к имущест­
ву произвоД'ственного объединения в сельском хозяйстве 
иопольз уется режим общей совместной .собственности, то 
в случае прекращения его деятельности возникают ·Обязатель­
ственные OTJIOIUCJIHЯ в протиnоtПоложность межхозяйст~венному 
предприятию (·ор.га низани1и), г д режи·м общей долевой собст­
венности DJI е•1ст за собой вещные отношения. 
Имущество, которое образуется в связи с межхозяйствен­
ным сотрудничеством, наход·ится в обладании органоо управ­
ления межхозяйственных и rосудар.ственно-колхозных объеди­
нений на началах оперативного J!правления. Институт права 
оперативного ушравлеНIИЯ зщ<репленного за ними имуществом 
раесматри·вается в качестве единой и едине1шенной правовой 
формы осуществления межхозяйственнымJI предприятиями 
( организация•ми) и государетвенно-колхозными объединения·мu 
правомачий собствеННIJIКОВ по пользованию, владению и раопо­
ряжению таким имуществом. При этом не нарушается единст­
во фонда государеменной собственности, подобно тому как 
1<0лхозы не лишаются права <::обственности на имущество, пе­
реданное в их оперативное J!Правление. Та·кая юридическая 
конструкция исключает необходимость выделения в экономи­
ческой системе СССР НО'ВОЙ самостоят.ельной формы социали­
стwчес.кой собственности г осу да рственно-колхозной (7. 
с. 137-,-1 38]. 
Правован регламентация имущества лроизводственного 
объединения в сель·ск:ом хозяйстве 01пределяется его собствен­
никами - государ·ством и колхозами. Поэтому отДельные ча­
сти такого имущества подвергаются пра'Вовому режиму госу­
дарственной и колхозно-коо1перативной собственности и рас-
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сматр.иваются соо11ветственно как их разновидности. В силу­
этого объем правомачий по оперативному )IIПравлению имуще­
ством прОJвводеrвснного объединения в сельском хозяйстве 
определяетс я го су да рством в лище компетентных органов и кол­
хозам·и . J< а к уча тниками межхозяйственно:го сотрудничест!Ва 
через соответствующн е представительные ортаны государст­
венно -.колхозных объ дн нений . 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН СССР НА СУДЕБНУЮ 
ЗАЩИТУ 
Советский человек находитJСя в центре внжv1ания КПСС 
и г.осударства. Его интересы последовательно удовлетворяют·ся, 
охрана его пра·в и •свобод - важнейшая обязанность всех го­
сударственных органов, общественных организаций и должно­
стных лиц. Эти положения закреплены в Конституци•и СССР, 
в ча1стности в ст. 57 и 58, . 1Предусматривающих право гр аждан 
СССР на судебную защиту от посягателыств на ч~сть 'И досто­
инство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущестnо , па 
обжалование в суд действий должностных лю~ , совс rн1r 'HliЫ X 
с нарушением закона, с пр евышением noл н oмo• I J ii'r , у нt С' МJJ Л Ю­
щих права гражда н . В связи со сказан ным в нпукt' со в тс·кого 
гражданского n pO iteccyam,mrгo 11 () <111:1 вo : IIIIII«It'T р н ; t нр облем, · 
требующих тео р етн • 1 кo ii р а:~р; 1 r>отiш . 
Прежде uсего JJ coбxo; (I I MO p:tt' I\ \ Ш'I' I • IIOHH 'I'IIt' 11р ;ш а граждан 
на судебную з::~ щнту 11 t' I'O 11\):11\0IIY IO 'IIP HI)() 'tY. ll Jtссообра зно· 
начать с общего ·н онятн n :1<11\lJIT I•I 11 \)HHII, IШ'I ' O IH> я·nлsтется спор­
ным. На~nрим ер , Л . П . Гурс · ·в 0111\H'Jlt'.JJ!Il'T - то rюн я1'и ка к дея­
тельность ЮpИ CfJ.ИЮ (JI OIIl ii > I X O j~Г<l JIOП, 11 <1'11 \)HBJICJI JI YIO Jl a устране­
ние . пре,пят•ствнй в pcaЛJ I Зй i (J I J I 11 ращ1 н n u ьF I IOJ II! C JIIO! обязан­
ностей, т . е . к п онятию за щнты нрнва от н ос ит TOJJЬKO Мерьг 
восстановительно го ха р актер а [3, с. 6]. Одн а•ко , •ПО нашему мне­
нию, в такой постановке вопроса не .всесторонне и не полностью· 
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